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第l表 老年人口の将来推計(人口問研1991年6月中位推計) 単位 万ー人.%
1990 I 2000 I 2010 I 2020 I 2030 I 2040 I 2050 I 2060年
総人口 t 12，361 12，698 12，945 12‘690 12，124 1 ，571 10，991 10，385万人
65歳以上a 1，490 2‘151 2，727 3，197 3，099 3，166 3，014 2，594万人
a/t 12，1 J6.9 21.] 25.2 25.6 27.4 27.4 25.0% 
* 75歳以上b 598 861 1，261 1，542 1，758 1，580 1，694 1，553万人
b/a 40.1 40.0 /16.2 48，2 56，7 49.9 56.2 59.9% 
*80歳以上c 297 457 697 901 1，125 1，005 897 1，038万人




第2表寝たきり ・痴呆性老人の将来推計 (単位 .万人)
年次 I "1^nl"" I 叩"" I ・^^~ J nAnn I nn^~ I ^ n・n
寝たきり老人
痴呆性老人
寝たきり老人 I 66 80 96 13 135 157 17 192 


































































































わず、施設には施設療養貨が支払われる。その主なもの 0985年)65011]'< 6時間バ5日X4週間として 7万8000
は入所者基本施設療養費で、 1989年4月に22万6770円に 円と ~I・算し、減戸氏は、東京都の付添い看溢料時給890
引き上げられ、この金額には、総設内で通常行われる検 円X5.7時間メ30日として約15万2200円だとしている品。
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険福祉協会 「民間活力を利用した総合保健 ・医療 ・福枇
サービスの研究」報告書においても、 「民間保険による
システムが自助努力と民間活力を導入するものとして有





























































生保会社 商品名 正 式 名 タイプ 発売日
アメリカンファミリー 無配当痴呆介護保険 痴呆介護給付金付終身保険 t幹品型 1985年l月
明治生命 ナーシング 高齢者重度介護年金付終身保険 単品型 1985年9月
日産 生命 ケアプラ y 介護保険・医療保険付介護保険 単品型 1986年7月
安回生命 トー タJレライフ 重度介護給付組込定期保険特約っき
特別終身保険 単品型 1986年8月
ピックウ £イ 特別終身保険 (保険事ト時払い) 単品型 19邸年8月
アリコ ジ令，-:ン トータルケ788 無配当介護保障保険 ・介護保障保険
用医療給付特約 単品型 19邸年2月
アイエヌ エイ ザ・ケアー 無配当介護保険 単品製 1988月3月
日本団体 ニチダンの介護保険 介護保険 単品型 1988年4月
東邦生命 介謹特約 介護保険 1) 特約型 19鴎年6月














































会社名 保障対象 給付開始日 給付金額 (年額.月額) 給付期間 加入年齢
TJ 1)カY7dト 痴呆 払込終了後 A. B型 l口月額15万円-4口 10年 18-65歳
明治生命 寝たきり fム込終了後 100.150，2∞.300，400万円 10年 35-65 
日産生命 寝たきり 契約日以降 日額 (50∞円-)><3658 3，5，10年 20-65 
安田生命 寝たきり 契約日以降 特別死亡給付の20% 終身 35-65 
7リコジャパン 寝たきり 払込終了後 死亡給付の60%(1ロ36万円〉 終身 18-68 
アイエヌエイ 痴呆 ・寝たきり 契約日以降 月額5-50万円(1万円単位) 10年 20-65 
日本団体 寝たきり 払込終了後 50-400万円 5.10年 20-65 











































































7メ1カn.:1)- l口A型500万円、 B型200万円 AB型100万円
明治生命 介護年金の2、3、5、10倍(+積立配当金)で設定 介護年金と同額 (寸 積立配当金)
日産生命 積立金栂当額+配当金(1曽額死亡給付金) 200-300万円+増加死亡給付金
安田生命 終身保険とその0.5-19倍の定期保険(計1500万-3億円〉 終身保険 (300-3000万円)のみ
7リコ ジャパン 介護年金と同額(l口60万円-20口) 介護年金の3分の l
アイエヌ エイ 50-500万円(年金月額の10倍 ・61歳~加入は最高300万円) 左に同じ
日本団体 介護年金のl、2、5倍 C+積立配当金)で設定 介護年金と同額 c+積立配当金)








































「ーーー ーー一一一ー 一ー一ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーー 一ーー「
|払い込み保険料総額 4，194，000円 (25年間)



















































妓口 民間介護保険の展開と課題 ← 363-
第8表 民間介護保険{明治生命保険・ ナーシング〕における保険財政収支推計
年齢 同 :lM2|予定匂(累積積「Tidal健康f議|寝たきり|介「|給問1.055 I 13，980 I ¥0，000，000 I +配
死亡者 生存者 0.9 x 12 I 2.000.000 I 3.39 発生率 2，000，0 後積立金
40 0.00184 0.99816 1.0S5 159288 18400 830000 139876 
41 0.00206 0.99609 J.l13 327337 20602 890000 285122 
42 0.00227 0.99382 1 174 504629 22791 91000{) 436048 
43 0.00249 0.99¥32 1.239 69167¥ 24965 900000 592981 
44 0.00271 0.98861 1.307 889001 21123 756268 
45 0.00292 0.98568 1.319 ¥091185 2(J263 926219 
46 0.00334 0 ，9823~ 1.465 1316818 33434 1101239 
47 0.00315 0.97858 1.535 ¥548531 37565 1281465 
48 0.00416 0.97442 1.619 ¥792988 41649 1461294 
49 0.00456 0.96985 1.708 2050891 45681 1659090 
50 0.00496 0.96488 1.802 2322978 49656 1857240 
51 000549 0.95938 1.901 2610030 54979 2060674 
52 0.00602 0.95336 2.006 2912870 60211 2269776 I 
53 0.00653 0，94683 2 116 3232366 65344 2484964 
54 0.00703 0.93979 2.232 3569434 70369 270668日 |
55 0.00752 0.93226 2.355 3925041 75218 2935424 I 
56 0.00811 0.92415 2.485 4300206 81182 3170513| 
57 0.00869 0.91545 2.621 4696006 86926 3412473 
58 0.00924 0.90620 2.766 5113574 92498 3661862 I 
59 0.00978 0.89641 2.918 5554109 97889 3919280 I 
60 0.01030 0.88611 3.078 6018873 1113088 4185370 I 
61 0.01119 0.87491 3.248 6509199 111982 4456713 
62 0.01205 0.86286 3.426 7026493 [20519 0，00950 4733972 
63 0.01286 0.84999 3.615 7572238 128674 0.01108 5017878 
64 0.01364 0.83635 3.813 8148000 136424 0.01266 5309222 
65 0.01522 0.82112 30443 2183628 0.01424 23386 2553?12 I 
66 0.01673 0.80439 33463 001582 25451 262784 ¥ 
67 0.01811 0.78625 36282 0.01740 27362 2701210 
68 0_01944 0，76681 38885 0.01978 30a35 2772441 
69 0.02063 0.74618 41261 0.02216 33071 2841935 
70 0.02169 0.72448 43398 586666 0.02454 35058 2291308 
71 0.02439 0，70009 4879() 0.02692 37693 2320429 
72 0.02678 0.67330 53577 0.02930 39456 2343681 
73 0.02885 0.64444 57710 0.03306 42611 2360053 
74 0.03057 0.61386 61155 0.03682 45205 2370549 
75 0.0:1194 0.58192 638骨2 ，196895 0.04058 47229 1852395 
76 0.03448 U.54744 68965 0.04434 48547 1821934 
77 0.03638 0.51105 72779 0.04810 49163 1784662 
78 0.03765 0，47339 75317 0.05596 52982 1738325 
79 0.03829 0.43509 76599 0.06382 55535 1685238 
80 0.03834 0.39675 76681 335166 0.07168 56819 1274926 
81 0.03934 0.35141 78683 0.07954 56857 1192714 
82 0.03938 0.31802 78771 0.08140 S5591 107213 
83 0.03855 0.27947 77111 0.10108 56498 1018000 
84 0.03696 0.24250 73932 0.11476 55660 928495 
85 0.03475 日.20775 69501 162961 0.12844 53367 670307 
86 。目3284 0.17490 65698 0.14Z12 49714 577790 
87 0.03024 lJ.14465 60489 。15580 45075 491178 
88 0.02715 0.11750 54313 0.16948 39828 412571 
89 0.02379 0.09370 47596 0.18316 34326 343311 
90 。、02036 0.01333 40731 53012 0.19684 28872 228323 
91 0，01739 0.05594 34787 0.21052 23555 175293 
92 0.01437 0.04156 28755 0.22420 18639 131591 
93 0.01150 0.03006 23013 0.23788 j4302 96797 
94 0.00891 U.02114 17835 0.25156 10638 70013 
95 0.00669 O.014~5 13383 9557 0.26524 7667 50101 
96 0.00493 1).00951 9873 0.27892 5308 35697 
97 0.00348 0，00602 6979 0.29260 3527 25168 
98 0，00236 0，00366 4722 0.30628 2245 19286 
99 0.00152 0.00213 3056 0.31996 1368 15325 
100 0.00094 。ρ0119 1889 715 0.33364 796 13116 
101 0，00056 1).00063 1124 0.34732 438 12059 I 
102 0.00031 0.00031 631 0.36100 m Il743 
103 0，00016 000014 334 0.37d68 11 
104 0.00008 000006 166 0.388~6 51 
lO5 0.00002 77 14 0.40204 22 12851 



















































































































































~イプ : a 



























① 死亡 ・高度障害-…..，・H ・-… 1000万円




③ 基本介護年金(1級1・…H ・H ・..200






















































介護見舞金 100 200 埠L
死亡・高度障害 1 000 2 0 ~ {積立金網 1 0 0 0 1 1 I 1 3 4 9 7 
内定期保険 。 0 当十配当金 800 。2 798 
終身保険 i 0 0 0 200 200 1 1 1 1 699 
E保険料払込満了後
移行時積立配当金 299 183 6 9 9 293 4 9 7 
健康祝金 65議 4 0 。
70歳 2 0 2 0 3 100 100 J 0 0 
75歳 20 。 5 5 J 0 0 1 0 0 100 
加歳 2 0 80 110 1 0 0 1 0 0 100 
85歳 2 0 。 1 1 0 100 100 1 00 
基本介護年金 200 200 200 200 200 200 
死亡給付金 110 100 100 1 8 0 
死亡(終身)保険金 200 1 0 0 200 6&8 6 9 9 
配当金 70歳 63 104 あり あり あり あり
75歳 69 
80歳 7 1 341 
85歳 7 0 
B 保険料
契約年齢 4 0歳 4 0歳 4 0歳 4 0歳 4 0歳 4 0歳
保険料払済年齢 6 5成 6 5宙実 8 5歳 65歳 6 5歳 6 5歳
会期間型・更新型 会期間 全期間 全期間 全期間 全期間金期間
保険料口座月払男 1 3 9 8 0 6 8 9 8 6 3 0 1 809 6 16978 2 8 3 0 8 
内終身保険料 1 3 9 8 0 6 8 9 8 305 6 16978 J 0 1 5 7 




















































































































































加入年目論 一時払L、 60歳払済月払 65歳払済月払
30歳 831，350 5，350 5.070 
男 40 ] .319，200 10，340 9.3叩
50 2，038.350 25.060 19.250 
性 60 2，981，7∞ 
65 3，476.870 
30 l、061，040 6.810 6，450 
k 40 j ，693，500 13.220 1 ，880 
50 2，646，440 32，370 24，790 






















































































































































































介護人 ・家政婦の派遣事業者 100 000000 
介護用品の販売・レンタ Jレ事業者1000000000
緊急通報システム・搬送事業者 1 000000 
在宅入浴サーピス・給食事業~ 100 000 0 
住宅 1)フォ ムー設計業者 1 0000 00 
顧問弁護士・税理士等 100 0 0000 
旅行 ・レグャーなどの情報提供 1 0000 0 0 
鍵凝縮談、人間ドックサー ビス 1 000000 0 
家庭防災診断の笑胞 10 0 
研修・講習会 1 0 0 

























































































































































































































































































































































































































Th1S paper deals w札hthe d~tal1s and some problllm;; on lh日 Japaneseprivale lnSllrance (or 
JJurSIng care. 
We are getting toward the aging society 1n th担 n日arfutllre. Most of very elderly people need 
nllrsing care. 80， recently， Government brOllght out and put in pradice the Ten-year Program on 
lhe Hea1th and Care f01' the EJdely. But I.n this program， probably， the eldely帆ril be reqUlred pay 
for some parts 01' the cost. or fee 
since 1985， Japanese Life fnsurance compani白Shave soId the insurance 101' nursmg care and 
トJonlifeInsurance companies a1so bave done since 1989. 
In t.his paper， we inspecled the detalls of bolh the life insurance's and non1iIe lnsurance・s.
And we compared bOlh凶surances'，and then mentlOned some problems 01 both insllrances' 
(20 ) 
